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bstract 
Time management is one of the key competencies of managers. During 
the course students will acquire practical skills to plan their business in 
conditions of varying complexity and intensity of communication, using 
information technology. Learn the basics of corporate time management and 
collaborative work with cloud technologies. 
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